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Plaça de l'església 
A partir d'aquest 
número de la revista 
us oferirem un seguit 
de monòlegs, 
elaborats per 
l'escriptor Eugeni 
Perea, en què les 
places de Riudoms 
ens expliquen la seva 
història. Els 
monòlegs van ser 
presentats aquest 
darrer estiu a 
l 'activitat: les places 
parlen organitzada 
per la regidoria de 
Cultura de 
l'Ajuntament de 
Riudoms. 
Eugeni Perea Simón 
La primera denominació que van 
donar-me fou la de plaça del Castell, 
per la fortalesa que hi bastí l'Arnau de 
Palomar. Una segona denominació té a 
veure amb la cisterna que antigament 
ocupava l'espai central de la plaça, desti-
nada a emmagatzemar cereals o aigua, 
per això mateix coneguda com la del 
Sitjar. Quan ja no queda ni rifa ni rafa 
del castell ni de les sitges municipals, 
la gent em denominà com a plaça de 
l'Església, en al ·lusió al temple parro-
quial. Algú també m'ha anomenat plaça 
del Mercat, perquè durant moltes dèca-
des els pagesos hi celebraven la venda 
de mercaderies, i que va retratar el pintor 
Baiges, "Joselin", en una preciosa pin-
tura. Tinc 4.100 metres quadrats d'espai 
físic, però en dues àrees ben definides : 
la plaça Petita o del Llac, presidida per 
l'estàtua de la Dama -de 1889- i la plaça 
Gran , ambdues separades per un ram 
d'escales. 
Els edificis que em donen caràcter 
són l'Església, construida entre el s segles 
XVI i XIX; els Porxos, bastits amb els ca r-
reus del derruït convent de Sant Joan, 
en el segle XIX, i l'Abadia , documentada 
en el segle XVI. Sota el meu paviment, 
aquest que ara trepitjeu, semicolgat per 
la remodelació de 1977, es conserva el 
Refugi antiaeri de 1938. 
Els millors records que tinc són de 
quan els pagesos venien a vendre aqu í 
els seus productes, amb aquella olor forta 
de camp; també l'olor boníssi ma de la 
pastisseria de cal Pujades o dels bars 
que m'envoltaven i també l'olor de festa 
major o de barris; i també de cera, quan 
per setmana santa es feia "la cadena". 
Amb tot, el més divertit ha estat sempre 
la canalla: la canalla que jugava a la B. 
Recordeu quin era aquest joc? El joc de 
la B era un joc d'amagar, però limitat a 
l'espai entre l'Arenal i els dos co rralons 
que donen a la plaça pels Porxos i que 
afiguraven aquesta lletra B majúscula. 
